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Keberadaan perempuan dalam sektor publik bisa dikatakan masih mendapat sikap pro kontra di 
negeri ini. Banyaknya pro kontra mengenai hal tersebut berhubungan dengan budaya patriarki 
yang menempatkan perempuan dalam sektor domestik. Salah satu pro kontra mengenai 
perempuan dalam sektor publik misalnya keberadaan perempuan dalam bidang politik. Berbagai 
pandangan mengenai perempuan di sektor publik, termasuk di dunia politik dikonstruksikan 
salah satunya oleh media massa. Namun, setiap media massa memiliki sudut pandang yang 
berbeda tentang perempuan dalam pemberitaannya. Misalnya saja majalah Kartini, yang telah 
cukup konsisten mengkonstruksikan perempuan di bidang politik melalui teksnya pada Edisi 
Khusus 100 Wanita Terinspiratif tahun 2008-2011 kategori politik. Dalam edisi dan kategori 
tersebut ditampilkan beberapa teks tentang politisi perempuan baik yang menduduki jabatan di 
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) maupun Dewan Perwaklian Rakyat (DPR). Penelitian ini 
mengkaji teks politisi perempuan yang duduk di kursi DPR.  Penelitian bertujuan untuk mengkaji 
wacana dalam teks-teks tersebut dalam mengkonstruksikan perempuan di sektor publik 
khususnya di bidang politik. 
Untuk menganalisisnya, digunakan analisis wacana dengan metode analisis wacana Teun A. van 
Dijk dalam level teks. Untuk menganalisis wacana yang dibentuk oleh teks-teks objek penelitian 
digunakan elemen-elemen wacana yang dikembangkan van Dijk seperti struktur makro, 
superstruktur, dan struktur mikro. Dari wacana yang dibentuk elemen-elemen tersebut akan 
disimpulkan bagaimana konstruksi perempuan di bidang politik yang dibentuk oleh majalah 
Kartini dalam teks-teks tersebut. 
Dari hasil analisis, ditemukan bahwa majalah Kartini memiliki sikap positif terhadap perempuan 
yang terjun dalam dunia politik. Melalui wacana yang dibentuk teks-teksnya, Kartini 
mengkonstruksikan perempuan dalam bidang politik khususnya yang duduk di kursi DPR 
sebagai wakil rakyat yang peduli dan memperjuangkan nasib kaum perempuan dan anak, 
berdedikasi terhadap rakyat, berprestasi dan berpengalaman, serta tangguh dalam menghadapi 
dunia politik yang keras. Dari konstruksi tersebut, dapat dilihat bahwa Kartini yang merupakan 
majalah yang berfokus pada kemajuan kaum perempuan, menunjukkan dukungan serta aksinya 
dalam mewujudkan visi dan misinya melalui teksnya. Melalui teks-teks objek penelitian ini, 
Kartini juga terlihat berbeda dengan media massa lain, yang seringnya menampilkan sisi negatif 
perempuan atau yang tidak berhubungan dengan kemampuan dan potensi kaum perempuan.  
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